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Наши поздравления! Our Congratulations!
Научноисследовательский институт медикоэкологических проблем Донбасса и
угольной промышленности МЗ Украины (НИИ МЭП, г.Донецк)  первый научноиссле
довательский институт в Донбассе, начал работу 14 ноября 1925 года.
На протяжении всей деятельности институт выполняет многоплановые научные
санитарногигиенические и физиологические исследования условий труда, исследо
вания по медицинским проблемам экологии, состоянию здоровья, профессиональной
заболеваемости работающих в основных отраслях промышленности, в первую очередь,
в угольной и металлургической. Институту принадлежит мировой приоритет в области
патогенеза пневмокониоза. Институтом разработаны методы системной профилакти
ки нарушений здоровья, диагностики, лечения и реабилитации больных профзаболе
ваниями, гигиенические требования к новой горной технике и технологиям, проводят
ся исследования по экспертной оценке опасности использования новых синтетических
и полимерных материалов в промышленности и в быту как в штатных условиях эксп
луатации, так и в экстремальных ситуациях (в случае пожара). Осуществляются иссле
дования по токсикологической оценке и нормированию вредных химических веществ
и пыли, гигиеническому нормированию уровней основных физических факторов  мик
роклимата, шума и вибрации, по разработке методических подходов к оценке и учету
комбинированного действия основных производственных факторов. Институт являет
ся межотраслевым центром МЗ Украины по психофизиологической экспертизе работ
ников, занятых на работах с повышенной опасностью.
Работы, выполненные в институте в различное время, имеют большое научноме
тодическое значение для гигиены. Так, всегда плодотворной является научная идея
«дозаэффектных зависимостей» по самым различным факторам, реализованная в
докторских диссертациях Раввина В.А., Решетка А.Л., Суханова В.В., Колганова А.В.,
Меняйло Н.И., Ласткова Д.О., Передерия Г.С., специфической устойчивости к внешним
воздействиям (Любомудров В.Е., Навакатикян О.А., Шаптала А.А., Гребняк В.П., Дей
нега В.Г., Валуцина В.М., Трунова О.А., Нехорошева М.А., Кудинова П.О., и др.), оценка
индивидуального и коллективного здоровья (Зингер Ф.Х., Кальянов А.В., Благовещен
ская А.В., Харковенко Н.М.), идеи неспецифической устойчивости организма к вред
ным и опасным факторам (Агарков Ф.Т., Максимович В.А., Мухин В.В., Горецкий О.С.),
изучения и оценки информационной составляющей внешнего воздействия (Навакати
кян А.О., Колганов А.В.).
В институте работают 6 докторов и 8 кандидатов наук, постоянно действует Уче
ный медицинский совет, в состав которого входят ведущие ученые и специалисты.
В учреждении действует Совет молодых ученых и специалистов, т.к. 37% научных
работников института представляет молодежь возрастом до 35 лет.
Коллектив ГП УкрНИИ медицины транспорта и редакция журнала сердечно по
здравляют коллег с юбилеем и от всей души желают финансовых успехов и творческих
свершений.
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